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Disertasi dengan judul “KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA 
MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Multi Situs 
di MTsN 1 dan MTsN 2 Tulungagung)” yang ditulis oleh ASRORI MUSTOFA ini 
ini telah dipertahankan di depan dewan penguji disertasi tahap pertama 
(tertutup) Pascasarjana IAIN Tulungagung pada hari Rabu, 14 Juli 2021 
sebagai salah satu persyaratan mengikuti ujian terbuka. 
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